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After the death of a beloved dog named Peter Chapin,
Mr. and Mrs. Howard M. Chapin, of Providence, Rhode
Island, undertook, as an appropriate and unique memorial,
the collection of a comprehensive library on the subject of
dogs. Their ideal was to gather the more important contribu-
tions on the dog, in all ages, and in various countries, and
including of course the poems, the essays, the biographies,
and the classic stories. Before beginning the collection they
made inquiry in regard to the number of books on the sub-
ject in the large libraries of this country. To their surprise,
they found in one of the largest libraries only eighty titles,
in a second, ninety. Many libraries, including some impor-
tant ones, contained only a few titles. A devoted and vigorous
effort, extending over many years, was made to locate titles
in the English, French, Dutch, Danish, German, Swedish,
Spanish, Italian, Latin and Greek languages. The result,
after patient research, was the acquirement of the collection
of which this Bulletin is a short-title list. This list was pre-
pared originally by Mr. Chapin as a checklist and it is not
offered, therefore, as a finished bibliographical contribution.
There are 1,993 titles and 2,300 volumes in the collection, in-
cluding many that are scarce. There is, for example, a per-
fect copy of John Cams' "De Canibus," published in London
in 1570, the first book printed in England on the subject.
It is obvious that the social life of man cannot be com-
prehended without an understanding of the part which do-
mestic animals have played in that life. Civilization has now
deprived us of the horse as an object of affection; we hope it
may leave us the dog, our faithful and loyal companion. The
attachment of youth and old age to the dog is universal, but
in a section where outdoor life along the streams and in
the forest is so characteristic of the inhabitants as in Vir-
ginia, it is more pronounced. The dog as represented in all
the various breeds, still retains the affection of all Virginians.
No more suitable region than the Old Dominion could havebeen selected to receive the gift of this library. Virginians
everywhere will feel the deepest gratitude to Mr. and Mrs.
Chapin, who have so generously bestowed it upon the Library
of the College of William and Mary.
Mr. Freemont Shepherd, of the Library staff, in whose
special charge the collection has been placed, has been assid-
uous in seeing this list through the press.
E. G. Swem, Librarian.
[4]THE
PETER CHAPIN COLLECTION
OF
BOOKS ON DOGS
SHORT-TITLE LIST
By Howard M. Chapin
A. B. C. in Puppyland. [1913] 8vo. See Sutherland, no. 1755.
Juvenile in colors.
Abbott, Eleanor Hallowell. 1
Peace on Earth Good Will to Dogs. N. Y. 1920. 12mo.
134 p.
Abbott, Thomas C. (alias "Recapper"). 2
Practical Dog Education. N. Y. 1902. 8vo. 37 p.
Ackerman, Irving C. 3
The Wire-haired Fox Terrier. N. Y. 1927. 8vo. 191 p.
Adams, Charles Josiah. 4
Where is My Dog? or Is Man Alone Immortal? N. Y.
1892. 12mo. 202 p. 1st ed.
Same. 2nd ed. 5
The second edition bears 1892 on the title page but the
preface is dated 1893.
Agar, Agnes D. 6
Life of Sambo. N. Y. 1913. 16mo. 52 p.
Ahlers, W. 7
Die Notabilitaten der Thierwelt. Berlin. 1869. 8vo.
512 p.
Airedale Standard Simplified. N. Y. 8vo. 32 p. ill. 8
Alano. II Cane detto Alano . . . Bologna. 1785. Broadside.
9 FF
Album Pramirtir Luxus-Hunde. Frankfurt a/M. 1891.
12mo. long. Plates. 10
Album Preisgekronter Hunde. Hannover. 1879. 4to. 11 FF
[5]Album vom Jagd und Luxushunden. Frankfurt a/M. 1902.
4to. Plates. 12 F
Aldin, Cecil.
The Cat and Dog Book (for painting). N. Y. 8vo. 13
Juvenile.
The Cecil Aldin Book. London. 1932. 4to. 192 p. 14
Chez Messieurs les Toutous. Paris. 8vo. ill. 15
Doggy Tales. N. Y. 8vo. 16
Painting Book.
Dogs of Character. London. 1927. 4to. 114 p. 17
Field Babies. N. Y. [1915?] 4to. 18
Printed in England.
A Gay Dog. London. 1905. folio. 19 F
Merry and Bright. N. Y. 4to. 20 F
The Mongrel Puppy Book. N. Y. [1930] 8vo. 12
Plates. 21 F
Pale Peter. London. 8vo. 19 p. 22
The Puppy Book. N. Y. 8vo. 23
Painting Book.
The Rake's Progress. 24 F
Ms. about a dog in Aldin's handwriting.
The Red Puppy Book. N. Y. 8vo. 25
Rough and Tumble. N. Y. 4to. 24 p. ill. 26 F
Printed in England.
Sleeping Partners. London. [1929] folio. 27 F
"Spot." An Autobiography. N. Y. 12mo. 236 p. 28
The Twins. N. Y. 4to. 24 p. ill. 29 F
Printed in England.
Us. Poughkeepsie. 1935. 8vo. 30
The White Puppy Book. N. Y. [1929] 8vo. 31
Printed in England.
Aldin, Cecil, as illustrator. See Emanuel, W. ; Maeterlinck,
Maurice; Kipling, Rudyard. His Apologies. N. Y. ed.
[6]Alexander, Charles.
Bobbie, a Great Collie. N. Y. 1926. 12mo. 114 p. 32
All London Tracks Greyhound Racing Form Book.
London. 1932. vol. 1 no. 2 Apr.-Jun. 1932. 12mo.
90 p. 33
Allen, Glover M.
Dogs of the American Aborigines. Cambridge. 1920.
8vo. 34
Allen, Loftus (Mrs.) and Astley, L. P. C. 35
The Perfect Pekingese. London. 1912. 12mo. 169 p.
Allgemeine Anleitung zur Vorbeugung sowohl, als zur Heil-
ung der Hundswuth. Wien. 1783. 12mo. 56 p. 36
Allspy, Toby.
The Dog Hospital of Paris. 1839. 8vo. p. 141-150.
37
Excerpt Bentley's Miscellany. Vol. VI.
Almirall, Leon V.
Coyote Coursing. 4to. unn.
38
American Kennel Club. 39
Pure-Bred Dogs. N. Y. 1929. 8vo. 315 p.
Stud-Book. N. Y. 12mo. vol. 1-34 complete. 39a
American Kennel Gazette and Stud Book. N. Y. folio, vol.
1, Complete; vol. IV. nos. 1-5-7-12; vol. VII, nos. 1-7,
9-12; vol. XXX complete; vol. XXXI, nos. 1, 2, 3, 4, 5. 40
American Kennel Register. N. Y. 1883-1886. 4to. vol. 1,
2, 3, 4. 41
American Spaniel Club N. Y. 42
Premium List 1922 [N. Y. 1921] 32mo. 9 p.
Amicis, Edmondo de. 43
My Last Friend, Dog Dick. Translated by J. G. Lista.
Boston. [1916] 12mo. 35 p.
L'Ultimo Amico. In Nel Regno del Cervino, p. 129-145.
Milano. [1918] 12mo. 44
Anderson, Carl. 45 F
Dusty, the Story of a Dog and His Adopted Boy. N. Y.
1928. folio.
Anderson, Helen. See VanAnderson, Helen.
[7][Anderson, John I.?] 46
War Dogs of the World War. N. Y. 1919. 12mo. 32 p.
[Anderson, Selden W.] 47
My Friends, A Book of Dogs. N. Y. 1908. 24mo. long.
Andreasi, Leonora Cocastelli. 48 R
Scherzi poetici per bellissima cagnuoletta. Ferrara.
1752. 4to. 67 p.
Angeli, Pietro Degli. 48a R
Cynegetica. Lugduni. 1561. 12mo. 296 p.
Poemata omnia. Rome. 1585. 12mo. 296 p. 48b R
Anleitung wie ein junger Hiinerhund. ms. 1822. 49
Another Ministerial Defeat, The Trial of the Dog for Biting
the Noble Lord. London. 1817. 12mo. 8p. 50 R
Cut of dog on title page. Bound with "Official account of
the noble Lords bite!"
Ansell, Mary. 51
Dogs and Men. N. Y. 1924. 12mo. 152 p.
Anshutz, E. P. 52
Dogs, How to care for them . . . Homeopathic Treatment.
Philadelphia. 1903. 24mo. 100 p. ill.
Antier, Benjamin. 53
Les Chiens du Mont Saint-Bernard. [Paris, 1838] 8vo.
36 p.
Archer, F. M. 54
The Dog in Health and Disease. London. [1919] 4th
ed. 16mo. 126 p.
First issued 1904.
The Dog in Health and Disease. London. [1924] 12mo.
124 p. 55
Aris, Ernest. 56
Wee Peter Pug. Akron. 12mo.
Arkwright, William. 57 F
The Pointer and His Predecessors. London. 1902. 4to.
236 p.
Le Pointer. Paris. 1907. 12mo. 346 p. 58
Arliss, George. See The Dogs Scrap Book, no. 544.
[8]Arnold, Matthew. 59 R
Geist's Grave. London. 1881. 12mo. 11 p.
Arnold, Nason H. 60
Rusty. Boston. 1930. 12mo. 272 p.
Arnous, J. B. 61
Die Krankheiten des Hundes. Berlin. 1895. 8vo. 192 p.
Arrianus, Flavius. 62
The Cynegeticus of the younger Xenophon. London.
1831. 8vo. 314 p.
Contains good bibliographical data on early hunting books.
Ash, Edward C. 63
Dogs: Their History and Development. London. 1927.
4to. 2 vols.
"Ashmont." 64
Dogs : their management and treatment in disease. Bos-
ton. 1885. 12mo. 208 p.
Kennel Diseases. Boston. 1903. 8vo. 424 p. 65
Kennel Secrets. Boston. 1916. 8vo. 348 p. ill. New
ed. Rev. 66
Ashworth, John A. 67
Niff and His Dog. Cincinnati. 1862. 12mo. 15 p.
Astley, L. P. C. 68
The Perfect Fox-Terrier. London. 8vo. 72 p. ill. 2nd
ed.
Atkinson, Eleanor. 69
Greyfriar's Bobby. N. Y. [1912] 12mo. 291 p.
"Poilu," A Dog of Roubaix. N. Y. [1918] 16mo. 224 p.
ill.
Story of a dog in the War.
Audran, H. M. 71
Le Chien. Paris. 24mo. 123 p.
Auf, Sebastian. 72
Kynopadie. Stuttgart. 1868. 12mo. 45 p.
Aunt Fanny, The Third Little Pet Book with the tale of
Mop and Frisk. N. Y. [1863] 24mo. 182 p. 73
[9]Ausfiihrliche Geschichte der Hunde by Kynophilus Actaeon.
Leipzig. 1781. 12mo. 374 p. 74
Austin Dog Bread and A. F. Co. 75
About Dogs. Chelsea, Mass. 16mo. 27 p. ill.
Austin, Young and Co. 76
About the Dog. Boston. 1903. 16mo. 41 p.
Autobiography of Frank, the Happiest Little Dog that ever
Lived. London. 16mo. 263 p. 77
Axtell, Edward. 78
The Boston Terrier and All About It. Battle Creek.
1910. 12mo. 152 p. ill. 3rd ed.
Ayscough, Florence. 79
The Autobiography of a Chinese Dog. Boston. 1926.
12mo. 105 p.
B., C. D. 80
Les Chiens Interessants. Paris. 1822. 12mo. 46 p.
Babington, Lieut.-Col. 81 F
Records of the Fife Fox-hounds. Edinburgh. 1883.
folio. 260 p. ill.
"Bach." 82
Training Dogs. London. 1896. 12mo. 62 p. 3rd ed.
Bader, Karel Frederik, 83
Proeve eener nieuwe theorie der Watervrees. Amster-
dam. 1804. 8vo. 150 p.
Baecker, Elimarus. 84 R
De Canum Nominibus Graecis. Regimonti. 1884. 12mo.
78 p.
Bailey, Arthur Scott. 85
The Tale of Old Dog Spot. N. Y. 1921. 12mo. 120 p.
Bailey, F. W. N. 86 F
The New Foundland Dog, A Descriptive Ballad, Music
and words, with picture. N. Y. 1843. folio. 8 p.
Also the 10th edition.
Baker, Samuel W. 87
The Rifle and the Hound in Ceylon. Philadelphia. 1873.
12mo. 305 p. ill.
[io]Baldridge, C. Le Roy. 88
The Smallest Poilus of All. Excerpt from Scribners for
Sep. 1918. 8vo. pp. 273-277. N. Y.
An account of some of the dogs serving in the army
in the war.
Ballantyne, R. M. 89
The Dog Crusoe. London. 1861. 12mo. 356 p. 1st ed.
The Dog Crusoe, n. d. 12mo. 381 p. 90
Banks, Elizabeth. 91
Captain Jinks. London. 12mo.
Dik, A Dog of Belgium. London. 12mo. 92
Sergeant Major of Canada (Why he went to the front).
London. 12mo. 93
A barbarous custom, "Ringing" of the dog. N. C. D. L. no.
341. 94
Barbou, Alfred. 95
Le Chien. Paris. 1883. 4to. 352 p.
Barbour, Ralph Henry. 96
The Story my Doggie Told to Me. London. 1919. 4to.
127 p.
Bargaeus, Petrus Angelius. See Angeli, Pietro Degli.
Barnum, Richard. 99
Don, A Runaway Dog. N. Y. [1915] 12mo. 124 p.
ill.
Barrington, Rhode Island. 100 FF
Dogs! Notice in regard to licenses. Providence. [1920]
folio.
Broadside on cloth.
Barthe, Penn de. 101
The Story of Dimple Dot. Rochester. 1916. 16mo.
Illustrated. In colors.
Bartlett, Arthur C. 102
Grumpy, Son of Spunk. N. Y. 1930. 12mo. 304 p.
The Runaway Dog Team. Boston. 1929. 12mo. 303 p.
103
The Sea Dog. Boston. 1927. 12mo. 299 p. 104
[ii]Bartlett, Arthur C.—Continued
Spunk, Leader of the Dog-team. Boston. 1926. 12mo.
311 p. 105
Barton, Benjamin Smith. 106
On Indian dogs, (from Philosophical magazine, Feb. 1803).
Barton, Frank Townend. 107
Diseases of the Dog. N. Y. 1916. 12mo. 255 p.
Gun Dogs. London [1913] 12mo. 318 p. ill. 108
Hounds. London. [1913] 12mo. 312 p. ill. 109
The Kennel Encyclopedia. London. [1930?] 8vo.
392 p. 2nd ed. 110
Non-Sporting Dogs: Their Points and Management.
N. Y. 12mo. 251 p. 110a
Printed in Edinburgh.
The Retriever. London. 12mo. 120 p. Ill
Sporting Dogs: Their Points and Management. N. Y.
12mo. 450 p. 112
Printed in Edinburgh.
Terriers : Their Points and Management. N. Y. 1908.
12mo. 208 p. 113
Toy Dogs: Their Points in Health and Disease. N. Y.
12mo. 210 p. 114
Barton, Frank Townend, and Stokes, G. Vernon. 115
My Book of Favorite Dogs. N. Y. 8vo. 136 p. ill.
Printed in London.
Bary-Saunders, A. de. 116
My Dog and How to Treat Him. London. 1927. 16mo.
119 p.
Bates, Katherine Lee. 117
Sigurd, Our Golden Collie. N. Y. [1919] 12mo. 370 p.
Baudoux, Germain V. 118
L'Airedale Terrier. Bruxelles. 8vo. 44 p. ill.
Bauer, Josef. 119
Das in Deutschland geltende Recht revierende Hunde
und Katzen zu toten. Neudamm. 1897. 12mo.
69 p.
[12]Baum, Hermann. 120
Das Lymphgefasssystem des Hundes. Berlin. 1918.
4to. 130 p. ill.
Baumeister, J. W. 121
Die Jagd-und andere Hunde. Ulm. 1832. 24mo. 208 p.
Bavink, W. 122
De Hondsdolheid. Amsterdam. 12mo. 32 p.
Bax, Richard. 123
Anleitung zum Erkennen und Behandeln von Hunde-
krankheiten durch Laien. Cothen. 1912. 8vo.
182 p.
Baxendale, Esther M. 124
Fairy, The Autobiography of a Real Dog. Boston. 1907.
12mo. 310 p.
Reissue of "Yours with All My Heart" under new title.
Yours with All My Heart. Boston. 1904. 12mo. 310 p.
125
Baynes, Ernest Harold. 126
Animal Heroes of the Great War. N. Y. 1925. 8vo.
307 p.
Polaris. N. Y. 1922. 8vo. 127
Baynes, Ernest Harold, and Fuertes, Louis Agassiz. 128
The Book of Dogs.
In magazine as first issued, See National Geographic.
The Book of Dogs. Washington. 1919. 8vo. 96 p. ill.
1st ed. 129
The Book of Dogs. Washington. 1927. 8vo. 2nd ed.
130
Beaty, John Y. 131 F
Just Dogs. Chicago. 1933. folio.
Becker, Dr. 132
Hunde und Katzen. Trier. 1890. 8vo. 18 p.
Becker, Frederick. 133
The "Great Dane." Manchester. [1905] 8vo. 35 p.
Beckford, Peter. 134
Thoughts on Hunting. London. [1820] 8vo. 321 p.
[13]Beckmann, Ludwig. 135
Geschichte und Beschreibung der Rassen des Hundes.
Braunschweig. 1894. 2 vols.
Beer, Thomas. 136
Kippy (Rosa Lewis's dog). N. Y. 1923. Broadside.
Beilby, Walter. 137
The Dog in Australasia. Melbourne. 1897. 8vo. 475 p.
ill.
Bekroningslijst. Tentoonstelling kynologen-vereeniging "Ned-
erland." 'S Gravenhage. 1900. 12mo. 12 p. 138
Bell, E. Weston. 139
The Scottish Deerhound. Edinburgh. 8vo. 137 p.
Bellecroix, Ernest. 140
Down ! Dressage a l'Anglaise des Chiens d'Arret. Paris.
1889. 12mo. 352 p.
Le Dressage du Chien d'Arret. Paris. 1886. 16mo.
216 p. 141
Bellew, F. P. W. (Chip) 142 F
"Chip's" Dogs. N. Y. 1895. long. 8vo.
Bellier de Villiers, A. C. E. 143
Le Chien au Chenil. Paris. 1901. 12mo. 274 p.
Education du Chien d'Arret. Paris. 1881. 8vo. 198 p.
144
Belvidere Hounds. Boston. [1927] 24mo. 8 p. 145
Belvoir Hounds, Memoirs of the. Grantham (England) and
London. 1867. 12mo. 139 p. 146
Bener, John Markus. 147
Practische Handgriffe und Anweisung alle Arten Hunde.
Leipzig. 1803. 16mo. 59 p.
Bennett, O. P. 148
The Collie. Washington, Illinois. 1917. 12mo. 334 p.
Famous Collies. Washington, Illinois. 1917. 8vo. 34
p. ill. 149
Benoist, Georges. 150
Nos Chiens de Rapport. Vincennes-Paris. 1913. 12mo.
274 p.
[14]Benson, Margaret. 151
Subject to Vanity (Chapter 8 on dogs). London. 1895.
12mo„ 144 p. ill.
Berdez, A. 152
Anleitung zur Dressur und Vermedung des Sanitats-
hundes. Bern. 1903. 12mo. 30 p.
Bergh, Martha. 153
Tug and Tiny. San Francisco. 1916. 8vo. 28 p. ill.
Bergmiller, Fritz. 154
Unsere Hunde. Stuttgart. 1921. 16mo. 178 p.
Berjeau, Ph. Charles. 155
The Book of Dogs—The Varieties of Dogs as they are
found in old sculptures. London. 1863.
The Book of Dogs—The Varieties of Dogs as they are
found in old sculptures. London. 1865. 12mo. ill.
156
Bernardiner-Stammbuch. Miinchen. Band 1 to 9 complete
157
Bertereche de Menditte, Le Comte de. 158
Le Deterrage. Ses Origines ; Les Chiens qu'on y emploie.
Paris. 1911. 8vo. 73 p.
Berthier, . 159
Le Relevement des Blesses sur le Champ de Bataille.
Chien Sanitaire. Paris. 1910. 8vo. 32 p.
Beschreibung der Wasserschen oder Hundswuth. Miinchen.
1841. 24mo. 48 p. 160
Bicknell, Ethel E. 161
Praise of the Dog. London. 1902. 16mo. 225 p.
Biggie, Jacob. 162 S
Biggie Pet Book. (9 chapters on dogs.) Philadelphia.
1900. 24mo. 142 p. ill.
Bimbo's Diary. Providence. 1921. Mss. 163
Bingley, Thomas. 164 S
Stories about Dogs. N. Y. 24mo. 159 p.
Biondo, Michel Angelo. 164a R
De Canibus. Rome. 1544. 16mo. 37 p.
[15]Birkholz, Karl. 165
Wie behute und pflege ich meinen Hund? Leipzig.
1910. 12mo. 42 p. ill.
Bishop, Jean A. 166
Just Dogs. Jersey City. 1918. 16mo. ill.
Blackie, the Poodle. N. Y. [1932] folio, no. 581. 167 F
Cut to shape, Squeaks. Printed in Germany. Two edi-
tions. One with air pouch at front and one with it at back.
Blackwell, Claud. 168
The American Game Dog. [Milburn, Oklahoma] 1917.
12mo. 30 p. ill.
Blaine, Delabere. 169
Canine Pathology. London. 1817. 1st ed.
Canine Pathology. London. 1824. 2nd ed. 170
Canine Pathology. London. 1832. 8vo. 316 p. ill.
3rd ed. 171
A Domestic Treatise on the Diseases of Horses and Dogs.
London. 1803. 12mo. 204 p. 172
Handbuch iiber die Krankheiten der Hunde. Freiburg.
1834. 16mo. 395 p. 173
Die Krankheiten der Hunde. Leipzig.
122 p.
1820. 12mo.
174
Pathologie Canine. Paris. 1828. 12mo. 325 p. 174a
Blair, A. G. 175
Training the Dog. Danville, Indiana. 1926. 16mo.
118 p.
Blair, Barbara. 175a
The Journal of a Neglected Bulldog. Philadelphia. 1911.
16mo. 178 p. ill.
Blanchard, G. 176
Traite des Maladies des Chiens. Paris. 1910. 8vo. 582 p.
ill.
Blanchere-Fercoq, H. de la 177
Les Chiens de Chasse. Paris. 1875. 8vo. 325 p.
Blane, William. 178
Cynegetica. London. 1788. 8vo. 292 p.
[16]Blaze, Elzear. 179
La Caccia Col Cane da Punta. Napoli. 1881. 12mo. 351 p.
2nd ed.
Le Chasseur au Chien d'Arret. Paris. 1887. 16mo.
340 p. 10th ed. no. 3. 180
Le Chasseur au Chien d'Arret. Paris. 1839. 8vo. 462 p.
3rd ed. 181
Le Chasseur au Chien Courant. Bruxelles. 1839. 16 mo.
2 vols. 182
Le Chasseur au Chien Courant. Paris. 1887. 3rd ed.
pt. 1-2. 183
Histoire du Chien. Paris. 1843. 8vo. 460 p. 184
Blodgett, Mabel Fuller. 185
The Strange Story of Mr. Dog and Mr. Bear. N. Y.
1916. 12mo. 178 p. ill.
Blondel, . 186
Comment elever et soigner les chiens et les chats. Paris.
12mo. 128 p.
Also a variant edition.
Blue Book of Dogdom. C. S. R. Co. N. Y. 1918. 8vo. 7th
annual volume pt. 2; 10th annual volume, pt. 1, pts. 2 and
3 in one; 11th annual volume pt. 1. 188
Bob, the Spotted Terrier by Himself. London. 16mo. 126 p.
Illustrated by H. Weir. 189
Bohlau, Helene. 190
Der Gewiirzige Hund. Berlin. 1918. 12mo. 393 p.
Bolton, Charles Knowles. 191
Bernie, The Autobiography of a Dog. Mss.
Bolton, Reginald Pelham. 192
The Autobiography of an Irish Terrier. N. Y. 1904.
12mo. 95 p.
Bolton, Sarah Knowles. 193
Our Devoted Friend the Dog. Boston. 1902. 8vo.
444 p.
The Story of Douglas. Cleveland. 1898. 12mo. Photo-
stat. 194Bonnerot, Jean. 195
Son Ami Ralph. Paris. 1923. 8vo. 81 p.
Illustrated by Armand Rapeno.
Bonzo Magic Drawing Book. Dundee and London. 16mo.
196
Boston Terrier Breeders Club. 197
Catalogue of the First Annual Dog Show of Boston.
Terriers Only. Boston. 1898. 12mo. 28 p.
Bouley, H. 198
Honds-Dolheid. Utrecht. 1865. 16mo. 46 p.
Bourbon, Alain. 199
Nos Bassets Francais. Laval. 12mo. 62 p.
Bourrel, M. J. 200
Reponse a quelques objections faite a la methode de
l'emoussement de la pointe des dents des chiens.
. . . Paris. 1878. 8vo. 59 p.
Bow, Wow, Wow. [London] F. Warne & Co., Ltd. [1925]
48mo. long. 201 S
2 copies.
Bow-Wow Book. London. 16mo. long. 202
Illustrated Rag book.
Bow-Wow Paint Book. N. Y. 1915. 4to. 203 F
Cut to shape, no. 142-G.
Bow-Wow Paint Book. N. Y. and Akron. 1928. 4to. 204
Cut to shape, no. 142.
Bow-Wow Picture Book. Chicago. 8vo. ill. 205
Bowen, Alwen. 206
The Adventures of Mr. Woggins. London. 12mo. 135 p.
Bowles, Charles, and Susan M. 207 R
King Coodles the Faithful. London and Tokyo. [1893]
12mo. 46 p. ill. 2nd ed.
Printed on crepe paper in Tokyo, Japan.
Boyd, Pearle M. 208
Mike. N. Y. 1928. 12mo. 107 p.
[18]Bradley, Cuthbert. 209
The Foxhound of the Twentieth Century. London.
1914. 8vo. 308 p.
Bradley, O. Charnock. 210
A Guide to the Dissection of the Dog. London. 1912.
8vo. 241 p. ill.
Topographical Anatomy of the Dog. N. Y. 1927. 8vo.
268 p. 2nd ed. 211
Note: the first ed. had a different title.
Bragdon, Ollie Hurd. 212
Pup, The Autobiography of a Greyhound. Boston.
[1905] 12mo. 260 p.
Branner, . 213 F
Bicot et Son ^ Chien. Paris. 4to. 53 p.
Brasch, Magnus. 214
Vierundzwanzig Abbildungen verchiedener H u n d e.
Niirnberg. 1789. 4to.
Brazil, Angela. 215
Two Little Scamps and a Puppy. London. 16mo. 61 p.
Breeding and Common Diseases. 216
(The Dog Library, vol. 4) See no. 520 S.
[Breze, Jacques de]. 217
Le Livre de la Chasse du Grand Seneschal de Normandye
et les Ditz du Bon Chien Souillard. Paris. 1863.
12mo. 56 p.
Brice, Tony. 218
So Long. Chicago. 1937. 16mo.
Brockwell, David. 219
The Police Dog. N. Y. 1924. 8vo. 190 p.
Brooks, Harold. 220 F
How to Train your own Dogs with pictures of Holly-
wood Dog Stars. N. Y. 1936. folio.
Brough, E. 221
The Bloodhound and Its Use in Tracking Criminals.
London. 31 p. ill. 3rd ed.
[19]Brown, David, et al. 222
The Greyhound Stud Book. Dairy, vol. 1, 1882. Orig-
inal; vol. 1, 1890. Reprint; vol. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41.
Brown, John. 223
A Little Book of Dogs (incl. Rab and His Friends)
London. 16mo. 91 p. ill.
Also a variant edition.
Our Dogs and Other Essays. Edinburgh. 1862. 16mo.
32 p. 224
Same. Philadelphia. 1894. 225 S
Same. London. 1914. 16mo. narrow. 44 p. ill. Dr.
John Brown Booklets—3. 226 S
Printed in Edinburgh.
Rab and His Friends, published in book of essays : Horae
Subsecivae. 1858. 227
Same. Boston. 1859. 31 p. 228
Same. London. 1863. 16mo. 31 p. 229
Same. Edinburgh. 1864. 8vo. 34 p. 230
Same. Edinburgh. 1872. 16mo. 31 p. 231
Same. Edinburgh. 1882. 16mo. 32 p. 232
Same. Detroit. 1882. 4to. 34 p. 233
Same. Edinburgh. 1892. 32 p. 234
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Same. N. Y. [1920] 8vo. 96 p. 4th ed. 1267
Mountjoy, T. W. Hancock. 1268
Points of the Dog. London. [1930] 12mo. 281 p. New
and Revised edition.
Mouraux, A. 1269
Le Dressage du Chien d'Arret. Paris. 12mo. 93 p.
Moussu, R. 1270
Elevage et Maladies du Chien. Paris. 12mo. 264 p. 3rd ed.
Same. Paris. 1924. 12mo. 252 p. 1271
Moynier, Louis. 1272 F
Lettres d'un chien errant sur la protection des animaux. Paris.
1888. 4to. 243 p. ill.
Muir, John. 1273
Stickeen. Boston. 1917. 12mo. 73 p.
Two variant editions also.
Miiller, Adolf und Karl. 1274 FF
Der Hund und seine Jagd. Frankfurt a/M. 8vo. long. 58 p.
Miiller, Georg. 1275
Der Gesunde Hund. Berlin. 1899. 12mo. 148 p.
Same. Berlin. 1911. 12mo. 184 p. 2nd ed. 1276
Der Kranke Hund. Berlin. 1920. 12mo. 267 p. 4th ed.
1277
Die Krankhieten des Hundes. Berlin. 1892. 8vo. 434 p.
1278
Miiller, Georg, and Glass, Alexander. 1279
Diseases of the Dog. London. [1916] 4to. 506 p. ill.
4th ed.
Munroe, Jack. 1280
Mopping Up ! A Dog Story of the Princess "Pats" Through
the Eyes of Bobbie Burns, Regimental Mascot. N. Y.
[1918] 12mo. 319 p. ill.
Murray, Bromley. 1280a
The dog. Philadelphia. 1886. 8vo. 107 p.
[86]My Book of Cats and Dogs. N. Y. 1921. folio. 1281
On linen in colors.
My dog. Akron. 16mo. 28 p. 1282 S
My Dog and Gun. 1283 FF
Broadside Folio. Photostat from original in Boston Public
Library.
My Doggie. Chicago. 1922. copyright by K. E. Garmen. 1284
Cut to shape. Juvenile colors.
My Easy Lesson Book [Dogs and Cats]. N. Y. 4to. 1285
Illustrated in colors.
My Pet Dogs. 1286
Father Tuck's Playtime Series. London. 12mo.
Cut to shape. Printed in Saxony.
My Picture Book of Dogs. London. 8vo. 1287
My Puppy. N. Y. folio. [Copyright 1927] 1288 F
Cut to shape with moving eyes.
My Puppy Dog. N. Y. 1917. no. 654. 1289
A variant anonymous edition of Kennedy's book of same title,
q. v. Also 2 variant editions.
My Puppy Playmates. N. Y. 1928. 8vo. 1290
Printed on linen; 2 copies.
Myrtle, L. F. F., [Mrs.] 1291
Cats and Dogs. London. 1857. 16mo. 252 p.
Nason, K. D. 1292
The Dog with a Bad Name. London. 1936. 8vo. 107 p.
National Canine Defence League. Annual Reports. 1909, 1910,
1911, 1912, 1915, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922. 1293
Leaflets. London. 1294
National Geographic Magazine. (Dog Number). Washington.
Mar. 1919. 8vo. ill. 1295
Natuur en Huishoudkundige Historie der Honden. Amsterdam.
1837. 16mo. 94 p. 1296
Nederlandsche Jachtvereeniging "Nimrod". 1296a
Beschrijving van Honden . . . Jachthonden. Amsterdam.
12mo.
2 copies.
[s7 ]Nederlandsche Jachtvereeniging "Nimrod"—Continued
Beschrijving van Honden . . . Nietjachthonden. Amsterdam.
12mo. 1296b
Internationale Tentoonstelling van Honden. Utrecht. 1875.
8vo. 15 p. 1297
Same. 'S Gravenhage. 1876. 8vo. 14 p. 1298
Same. Amsterdam. 1877. 8vo. 27 p. 1299
Same. Utrecht. 1881. 16mo. 1300
Same. Haarlem. 1880. 16mo. 1301
Same. 'S Gravenhage. 1892. 8vo. 1302
Nemesianus, M. Aurelius Olympius. 1303 R
Cynegeticon. 1699.
Bound with Gratius, Faliscus. Cynegeticon.
II Cynegeticon. Modena. 1876. folio. 55 p. 1304 F
Poesies (including Cynegeticon) Paris. An. VII. 24mo.
1305 R
In Latin and French.
Nesbit, E. 1306
Pussy and Doggy Tales. London. 1904. 12mo. 132 p.
Neumann, Dr. 1307
Der Boxer. Munchen. 1908. 8vo. 135 p.
New Bedford District Kennel Club. 4th Show. 1917. 8vo. 68 p.
1308
New England Kennel Club. 1309
Catalogue of the sixth annual bench show. April 1, 2, 3, and 4,
1890.
New York Bench Show. 1310
Catalogues of the first and thirteenth annual. N. Y. 1877,
1889.
New York State. 1311
Provisions of the Agricultural Law relative to Licensing of
Dogs and Protection of Domestic Animals therefrom.
[Albany] 1918. 8vo. 20 p.
Newton, Ruth E. 1312 F
Kittens and Puppies. Racine, Wisconsin. 1934. folio. 8
leaves.
Printed on linen.
[88]Neziere, R. de la. 1313 F
Nos Bons Toutous. Paris. 4to. ill.
In colors.
Nibe. 1314
Den Staende Hunden. Stockholm. 1921. 12mo. 152 p.
Nick. 1315
The Doggy A. B. C. 4to.
In colors. Printed in Great Britain.
Noble, Edwin. 1318
The Dog Lover's Book. Boston. 8vo. 299 p. ill.
Noble Deeds by Noble Dogs. London. 12mo. 1319
Nodier, Charles. 1320
Le Chien de Brisquet. Bruxelles. [1920] 8vo. ill.
In colors.
The Woodcutter's Dog. London. 1921. 4to. 18 p. 1321
Nolde, Ferdinand, Baron von. 1322
Aus der Jager-Praxis. Berlin. 1872. 16mo. 176 p.
Gallerie edler Hunde-Racen. Leipzig. [1880] 128 p. 1323
Several parts.
Der Hiihner-oder Vorstehhund. Leipzig. 1877. 12mo. 40 p.
1324
Nolde, Ferdinand, Baron von ; Hering, Th
: ; und Meyerinck, Rich-
ard von. 1325
Gallerie Edler Hunde-Racen. Leipzig. 1880. 8vo. 140 p.
2nd ed.
[Norfield, Edgar] 1326
Gyp's Hour of Bliss. 4to.
Printed in Great Britain.
Nos Compagnons les Chiens, Presente par A. Fauchere. Paris.
4to. 16 and 32 p. 1327
Notter, Florence L. 1328 F
The Gingerbread Dog. [N. Y.] 1914. folio.
Cut to shape.
Nuestros Perritos. Madrid, folio. 1329 F
Cut to shape. Printed in Holland.
O diese Dackel. Miinchen. 8vo. 72 p. 1330
[89 ]Oberlander. (Rehfus-Oberlander) 1331
Die Dressur und Fiihrung des Gebrauchshundes. Neudamm.
1919. 8vo. 402 p.
O'Connor, Mrs. T. P. 1332
Dog Stars : Three Luminaries in the Dog World. N. Y.
[1915] 8vo. 278 p. ill.
O'Conor, Pierce. 1333
Sporting Terriers. London. [1926] 12mo. 157 p.
Oesterreichisches Hunde-Stammbuch. Wien. vols. 23, 25, 3 IF.
1334
Oesterreichisches Kynologisches Jahrbuch und Vollstandiges
Oesterreichisches Hunde-Stammbuch. Wien. 1897. 15 vols.
in 2. 1335
Of Interest to Dog Lovers. London. 1917. 8vo. 24 p. 1336
Official Account of the Noble Lord's Bite! London. 1817. 12mo.
15 p. 1337 R
Official Kennel Blue Book. N. Y. 1909. 8vov 243 p. vol. 1.
1338
O'Grady, C. Geraldine. 1339
The Dog That Went to the Doctor. Boston. 1929. 12mo.
183 p.
Old Dog Tray. Poem, as sung in New York. Broadside. 1340
Old Dog Tray. See Foster, Stephen C.
Old Mother Hubbard. N. Y. 1911. folio. 1342 F
On linen in colors.
Old Mother Hubbard. Chicago. 1917. 8vo. ill. 1343
Old Mother Hubbard. See also Martin, Sarah Catherine.
Old Mother Hubbard. 1344
The Comic Adventures of Old Mother Hubbard. London.
12mo. 16 p. copyright 1847. Grant & Griffith.
In colors.
Old Mother Hubbard and Her Dog. [England] 16mo. 1345
Illustrated by Weir. Engraved by Mason.
Old Mother Hubbard and her Dog. (Aunt Affable's Pretty Play
Books) [London]. 8vo. copyright 1860. Ward & Lock.
1346
In colors.
[90]Old Mother Hubbard and Her Dog. Newark. 8vo. 1347
Old Trusty Dog Book. Needham Heights, Massachusetts. 1931.
4to. 1348
Ollivant, Alfred. 1349
Bob, Son of Battle. N. Y. [1898] 12mo. 356 p. ill.
Also a variant edition.
Danny. N. Y. 1902. 12mo. 425 p. 1350
Owd Bob. London. 12mo. 309 p. 1351
Same. London. 1925. 8vo. 306 p. 1352
One of the Family. See Tertium Quid.
Only a Dog. N. Y. 1877. 16mo. 217 p. 1353
Orioli, F. 1354
Ricerche sopra l'intendimento del Cane . . . Pesaro. 1823.
12mo. 81 p.
Ormiston, I. and C. Kelso Kennels. 1355
Oswald, Friedrich. 1356
De Staande Hond. Rotterdam. 1877. 12mo. 303 p.
Der Vorsteh-hund. Leipzig. 1870. 12mo. 279 p. 1357
Same. Rudolstadt. 1883. 12mo. 290 p. 1358
Otto-Kreckwitz, Ernst von. 1359 FF
Die Deutsche Dogge—Die Rassen des Hundes—I. Miinchen.
[1888] folio. 40 p.
Die Kriegshund. Miinchen. 1894. 12mo. 71 p. 1360
Our Dog Friends, retold from St. Nicholas. N. Y. 1921. 12mo.
179 p. 1361
Our Doggies' A B C. N. Y. 1911. folio, ill. no. 286. Gabriel
Sons & Co. 1362 F
Paget, J. Otho. 1363
Beagles and Beagling. London. 1923. 8vo. 277 p.
Paget, J. Otho; Dewar, George A. B.; et al. 1364
Horses, Guns, and Dogs. N. Y. 1903. 12mo. 254 p.
Paine, Albert Bigelow. 1365
How Mr. Dog Got Even. N. Y. [1900] 12mo. 120 p.
copyright 1898.
[9i]Paine, Albert Bigelow—Continued
Making Up With Mr. Dog. N. Y. [1915] 12mo. 120 p.
copyright 1898. 1366
Palmer, Ezra. 1367
Ueber den Einfluss verschiedener Eingriffe und pharma-
kologischer Agentien auf die Korpertemperatur von
Kaninchen und Hunden. Strassburg. 1886. 8vo. 68 p.
Palmer, R. M. 1368
All About Airedales. Seattle. [1916] 8vo. 140 p. ill.
6th ed.
Pardon, George Frederick. 1369
Dogs : Their Sagacity, Instinct, and Uses. London. 1857.
16mo. 306 p.
Parley, Peter (pseudonym). 1370 S
Peter Parley's Story of the Soldier and His Dog. Boston.
1830. 32mo. 16 p.
Parra, Joaquim, and Magalhaes, Cruz. 1371 R
Caes da Serra da Estrela. Lisboa. 1916. 8vo. 32 p. ill.
Passerat, Jean. 1372
Le Chien Courant. Paris. 1864. 8vo. 52 p.
"Pathfinder". 1373
Breaking and Training Dogs. London. 12mo. 163 p.
"Pathfinder," et LIugh Dalziel. 1374
Breaking and Training Dogs. London. 1909. 12mo. 360 p.
ill. 3rd ed. Revised and enlarged by J. Maxtee.
Same. 4th ed. 1375
Dressage et filevage des Chiens. Paris. 1906. 12mo.
312 + 8 p. 1376
Patriarche, Valance J. 1377
Tag or the Chien Boule Dog. Boston. 1909. 12mo. 138 p.
ill.
Patty and Her Dog Paint Book. [ 1930] folio. 1378 F
2 copies.
Paul, Willard A. 1379
Don, His Recollections. [A horse story with much about
dogs]. Boston. 1914. 8vo. 274 p.
Paullini, C. F. 1380 R
Cynographia. Norimbergae. 1685. 8vo. 258 p.
[9*]Pay, C. M. 1381
Hund och Jagare. Stockholm. 1917. 8vo. 190 p.
Hund og Jaeger. Kjobenhavn. 1922. 8vo. 191 p. 1382
Pease, A. E. 1383
The Cleveland Hounds as a Trencher-fed Pack. London.
1887. 8vo. 257 p. ill.
Peek-A-Boo Bob. Springfield, Massachusetts. 1927. 4to. 1384
Cut to shape.
Pedrick, William Robert. 1385
La Necrologie de Joffre. N. Y. 1922. 12mo.
Pegius, Martinus. 1386 R
Juristiche Ergotzlichkeiten vom Hunde-Recht. Franckfurt.
1725. 12mo. 44 p.
Rubricated title page.
Pekingese Club of America. 1913. 12mo. 76 p. 1387
Pekingese Spaniel. N. Y. 1917. 8vo. ill. 1388
Pellico, Ramon. 1389
Manual Practico del Aficionado a los Perros. Madrid. 1910.
12mo. 227 p.
Also a variant edition.
Pennsylvania. Department of Agriculture. 1390
The Pennsylvania Dog Law. Harrisburg. 1918. 8vo. 44 p.
Pep the Pup. Chicago. 12mo. 1391
Pepagomenus, Demetrius.
Kynosophion. See Moshaim, Jacobus A., ed.
Peple, Edward. 1392
The Cur and the Coyote. N. Y. 1913. 16mo. 64 p. ill.
copyright 1909.
The War Dog. N. Y. 1918. 12mo. 23 p. 1393
Percy, W. C, ("Kit Killbird"). 1394
Principles of Dog Training. Boston. 1886. 12mo. 61 p.
Pergaud, Louis. 1395
Le Roman de Miraut. Paris. 1921. 12mo. 424 p.
Perro de Antonito. Barcelona. 16mo. 1396
Perro con piel de Tigre. Barcelona. 16mo. 1397
[93]Perro Ladron. Barcelona. 16mo. 1398
Perro que habla. Barcelona. 16mo. 1399
Perry, Vincent G. 1400
The Boston Terrier. Chicago. 1928. 8vo. 153 p.
Pertus, Joanny. 1401
Le Chien Hygiene Maladies. Paris. 1917. 16mo. 422 p.
ill.
Also a variant edition.
Pesce, P. A. 1402
II Mio Cane. Milano. 1924. 12mo. 408 p.
Peter. 1403 F
The Pedigree of the Cocker Spaniel, Peter, folio. 1 p.
Peter Chapin Collection of Books on Dogs. A check-
list. Typewritten. 1937. 1403a
Petersen, Elly. 1404
Hunde-und Katzenkalender 1933. Miinchen. 1932. 8vo.
Bound at top.
Petersen, J. A. 1405 F
Windhund Laut Jagende Himde Schweisshunde. Zurich.
1897. folio. 107 p. and plates.
Phebus, Gaston. 1406
Livre de la Chasse. Paris. 8vo. 35 p. plates.
Phelps, Elizabeth Stuart. [Elizabeth Stuart Phelps Ward] 1407
Jonathan and David. N. Y. 1909. 16mo. 47 p.
Loveliness, A Story. Boston. 1899. 12mo. 43 p. ill. 1408
Trixy. Boston. 1904. 12mo. 299 p. ill. 1409
Phemon.
Kynosophion. See Moshaim, Jacobus A. See Gratius,
Faliscus.
Phillipp, F. 1410 F
Liesel, ihre Piippchen und Foxi. Genf. n. d. 4to.
Phillips, C. A., and Cane, R. Claude. 1411
The Sporting Spaniel. Manchester. 1906. 8vo. 146 p.
Pichon, Le Baron Jerome.
Le Livre de la Chasse. See Breze, Jacques de.
[94]Pietoi Philoi. Athens. 1414
In Greek.
Pietrement, C.-A. 1415
L'origine . . . du Chien d'Arret. Paris. 1900. 8vo. 56 p.
Pilkington, Mrs. [M.] 1416
The Sorrows of Caesar, or The Adventures of a Foundling
Dog. London. 1813. 24mo. 174 p.
Pippie's Warning. Philadelphia. 1852. 24mo. 195 p. 1417 S
[Plantagenet], Edward, Duke of York. 1418 FF
The Master of Game. London. 1904. folio. 286 p.
Introduction by Theodore Roosevelt.
Same. London. 1909. 12mo. 302 p. 2nd ed. 1419
Plympton, A. G. 1420
The Black Dog and Other Stories. Boston. 1896. 12mo.
230 p.
Podgy-Puppy Book. N. Y. 8vo. 15 p. 1421
Pointer and Setter Record for 1925. Tulsa, Oklahoma. 8vo.
180 p. 1422
Pomeranian Standard. 1423
C. S. R. Bluebook of Dogdom. N. Y. 8vo.
Pool, Maria Louise. 1425
Boss and Other Dogs. N. Y. 1896. 16mo. 134 p.
Pope, A., Jr. 1426 FF
Celebrated Dogs. Boston. [1879] folio. 20 p. 20 plates, ill.
Also a variant edition.
Pope, Jessie. 1427
Frolicsome Friends (verses). London. [1918] 8vo. ill.
by A. E. Kennedy.
My Picture Book of Puppies. London. 8vo. 1428
Popular Breeds. 1429 S
(The Dog Library—vols. 1 and 2). Jersey City. 1933.
32mo. 2 vols. See no. 520 S.
Porchon, P. 1430
Le Chien dTverness. 1885. 8vo. pp. 582-588.
Excerpt from Annuaire de Club Alpin.
[95]Portanier. 1431
Le Chien a travers les ages. Nice. 1889. 8vo. 16 p.
Posche, Hermann. 1432
Thiergeschicten fiir die Jugend. Leipzig. 1872. 8vo. 264 p.
Post, Edwin M., Jr. 1433 S
Henri, War Dog. [N. Y.] [1915] 12mo.
Poultney, C. B. 1434
My dog Pompey. London. 1932. 12mo. 150 p. 4th ed.
Powell-Owen, W. 1435
Dog-keeping on common-sense lines. London. 8vo. 204 p.
Prentice, Amy. 1436
Towser Dog's Story. N. Y. [1906] 12mo. 74 p. ill.
Presber, Rudolf. 1437
Hund und Katz im Kiinstlerbild. Stuttgart. [1921] 16mo.
64 p.
Prevention and Treatment of Rabies. N. Y. 1927. 8vo. 4 p.
1438
New York City Health Department. Weekly Bulletin XVI,
50, Dec. 10, 1927.
Price, R. J. Lloyd. 1439
Dogs Ancient and Modern. London. 1893. 16mo. 82 p.
Programma eener Tentoonstelling van Honden. 'S Gravenhage.
1873. 8vo. 14 p. 1440
Prosier, Ernst. 1441 F
Mein Zwinger! Praktisches Zwingerbuch. Frankfurt a/M.
folio. IV Auflage.
Provenza, Guido. 1442
L'Allevamento dei Cani. Palermo. 1902. 24mo. 92 p.
Providence, Rhode Island. 1443 FF
Dog Licenses—1920. Providence. 1920. folio, broadside.
A List of the owners or keepers of Dogs in the City of Prov-
idence. Providence. 1864, 1865, 1867, 1868, 1869, 1870.
8vo. 1444
Providence County Kennel Club. 1445
Annual Dog Show—Catalogues. Providence. 1917, First
Show; 1918, Second Show; 1919, Third Show; 1920,
Fourth Show; 1921, Fifth Show; 1922, Sixth Show;
1929, Thirteenth Show. 8vo.
[9MProvidence County Kennel Club—Continued
Constitution. Providence. 1921. 32mo. [8] p. 1446 S
Premium List. Providence. 1912. 24mo. 1447
Premium List. Providence. 1920. Fourth Annual Show.
1448
The Providence Journal, Monday, March 31, 1919. 1449
A newspaper item on Peter.
Puppy Playmates. [London] [1925] 48mo. long. F. Warne
& Co., Ltd. 1450 S
Puppy Squint. N. Y. 1918. folio. 1451 F
Cut to shape. Cut Out Animal Series 041.
Purina Dog Book. [St. Louis] [1932] 8vo. 63 p. 5th ed. 1453
Pussy and Doggie. London. 1454 S
Puttkammer, Paul. 1455
Was muss man von der Pflege und Dressur des Hundes wis-
sen? Berlin. 12mo. 88 p. 3rd ed.
Wie mache ich einen Kranken Hund gesund? Berlin. 1903.
12mo. 73 p. 1456
Q-W Dog Remedies. Bound Brook, N. J. [1922] 8vo. 48 p.
1457
Q-W Handbook for Dog Lovers. Bound Brook, N. J. 1926.
32 p. 1458
Quensell, C. G. L. 1459
Die Abstammung, Zuchtung und Arbeit des Schweisshundes.
Leipzig. [1884] 12mo. 44 p.
Abstammung, Zuchtung und Arbeit des Schweisshundes.
Wien. 1908. 12mo. 72 p. 1460
Anleitung zur Zuchtung, Erziehung und Arbeit des Gebrauchs-
hundes zur Jagd. Berlin. 1884. 12mo. 62 p. 2nd ed.
1461
Der Kranke Hund. Dresden. 1888. 12mo. 79 p. 1462
Quinsonas, Le Comte de. 1463
Un Proces de Chien ! ! ! Nantua. 1869. 12mo. 334 p.
Quissay. 1464
Chiens Maritimes. [Paris ?] 1904.
[97]Rabier, Benjamin. 1466 F
Aristide et Bobino. Paris. [1930] 4to.
Bobine et son Chien Bricol. Paris. [1930] 4to. 32 p.
1467 F
Chariot est un Phenomene. Paris. 8vo. long. 1468
Les Mesaventures d'un Chien. Paris. [1907] folio. 64 p.
1469 F
2 copies.
Rabies. 1470
Chicago's Health—Weekly Bulletin 24:15. Chicago. Apr.
15, 1930. 8vo. 4 p.
Radetzki, A. E. 1471
Der Hund. Berlin. 1878. 12mo. 61 p.
Die Racekennzeichen von 10 verschiedenen deutschen Hun-
deracen. Berlin. 1880. 12mo. 23 p. 1472
Radnor, John Horina. 1473 F
The Bow-Wow Book. Chicago, folio, ill.
In colors. Cut to shape No. 770.
Rag, Tag, and Bobtail. [Akron] [1912] 8vo. 1474
Linen.
Rags and Tatters, A magic action story. Racine, Wisconsin.
1936. 4to. 15 p. no. 846. Folding "magic" pictures. 1475
Illustrated in color.
Ramsey, William A. 1476
A Dog and His Friends. London. 1930. 12mo. 127 p.
Randall, J. L. 1477
A History of the Meynell Hounds and Country, 1780-1901.
London. 1901. 8vo. 2 vols.
Ranzoni, E. 1478 F
Zoddel. Lebensgeschichte eines Hundes. Wien. 1879. 4to.
55 p.
Rapeno, Armand. See Bonnerot, Jean.
Rassehunde. Leipzig. 8vo. plates. 1479
2 copies.
Rassekennzeichen der Hunde. Miinchen. 1895. 8vo. 174 p.
ill. 1480
Also a variant edition.
[98]Rau, Horst. 1481
Die Erziehung und Dressur des Hundes. Dresden. 1913.
8vo. 57 p.
Rauhh Terrier. Frankfurt a/M. 8vo. 78 p. 3rd ed. 1482
Rauschenfels, A. de. 1483
L'Ammaestramento del Cane da Fermo. Collecchio. 1879.
16mo. 99 p.
Raymond-Mallock, Lillian C. 1484
Toy Dogs. Kenilworth, England. 12mo. 177 p. ill. Re-
vised ed.
The Up-to-date Pekingese. Brighton. 12mo. 258 p. 1485
Rebald, Aime. 1486
Malfkeli. Edited by R. P. Jago. Boston. 16mo. 147 p.
Scalawag. Translated by F. S. Hoppin. N. Y. 1931. 12mo.
115 p. 1487
Record in English Bulls (i. e., Bulldogs). 1488
Dreamwold Kennels—The Farm of Thomas W. Lawson.
Egypt, Massachusetts. 1913. 12mo. 20 p. ill.
Reed, Charles Bert. 1489
Duke. Chicago. 1922. 8vo. 26 p.
Reeve, J. Stanley. 1490
Fox Hunting Recollections. Philadelphia. 1928. 8vo. 340 p.
Reul, A. D. 1491
Cynotechnie, Les Races de Chiens. Bruxelles. 1891-1894.
8vo. 408 p.
Reunion des Amateurs de Fox-Terriers. Paris. 1927. 8vo.
185 p. vol. 14. 1492
Reuter, Martin. 1493
Die Staupe der Hunde. Osterwieck/Harz. 1889. 8vo. 113 p.
Revoil, Benedict-Henry. 1494
Histoire physiologique et anecdotique des chiens. Preface
et post-face par Alexandre Dumas. Paris. 1867. 8vo.
594 p.
Reynolds, Feza M. 1495
Shug, the Pup. Chicago. 1927. 12mo. 127 p.
Rhode Island Boston Terrier Club. 1496
Annual Catalogue. 1919-1922, lst-4th.
[99]Rhode Island Kennel Club. 1497
Catalogues. 1887, 1902, 1904, 1905.
Rhode Island Kennel Club. 1498
Premium Lists, 1905. Newport. 1921. 24mo. 84 p.
Rhode Island. 1499
An Act in Amendment of Chapter 135 .. . "of Dogs." Prov-
idence. 1922. 8vo. 4 p. House Bill no. 565.
Public Laws relating to Dogs, now in force—1869. Prov-
idence. [1869] 8vo. 8 p. 1500
Ribblesdale, Lord. 1501
The Queen's Hounds. N. Y. 1897. 8vo. 315 p.
Richard, Lucien. 1502
Annuaire Richard pour 1898. Chiens Celebres et Chiens de
Celebrites. Paris. [1897] 8vo. 134 p. ill.
Richardson, Edwin Hautenville. 1503
British War Dogs. London. 8vo. 288 p.
Forty Years with Dogs. Philadelphia. [1931] 8vo. 288 p.
1504
Printed in England.
War, Police and Watch Dogs. London. 1910. 16mo. 132 p.
ill. 1505
Watch-Dogs, their training and management. London. 1924.
8vo. 280 p. 2nd ed. 1506
Richardson, Guy. 1507
The Dog in Literature. Pittsburgh. 24mo. 6 p. folder.
Richardson, H. D. 1508
Dogs : their Origin and Varieties. Dublin. 1847. 16mo.
115 p.
Same. N. Y. 1847. 16mo. 127 p. 1509
Same. N. Y. 1860. 12mo. 127 p. ill. 1510
Same. N. Y. 1865. 12mo. 127 p. 1510a
Richebourg, fimile. 1511 F
Histoire des Chiens Celebres. Paris. 1869. 8vo. 396 p.
Richter, Friedrich. 1512
Die Hundestaupe. Dessau. 1908. 8vo. 211 p.
[ ioo]Rime e Prose di Alcuni Cinofili Vicentini e di Altri Illustri Italiani.
Venezia. 1826. 12mo. 363 p. 1513 R
Rine, Josephine Z. 1514
Feeding Your Dog. N. Y. 1927. 12mo. 254 p.
The Ideal Boston Terrier. N. Y. 1932. 12mo. 192 p. 1515
Ripley, Ozark.
Bird Dog Training made easy.
82 p.
Cincinnati. 1926.
1516
12mo.
Ritson, Lady Kitty, [Lady Kitty Vincent]
Dogs. London. [1928] 12mo. 177 p.
1517
Robert, Fr. 1518
Unsere Hausfreunde. Weimar. 1854. 16mo . 412 P-
Robert, Jean. 1519
Le Chien d'Appartement et d'Utilite. Paris. 1888. 12mo.
168 p.
Roberts, Charles D. G. 1520
Jim, The Story of a Backwoods Police Dog. N. Y. 1919.
12mo. 216 p.
Robinson, Anna. 1521
The Chatterbox Book of Cats and Dogs. Chicago. 1909. 8vo.
Illustrated by Harrison Weir.
Robinson, H. 1522
Le Chien de Chasse. [Bruxelles] 8vo. 266 + 12 p. 2nd ed.
Paris 1864, label pasted on.
Der Jagdhund. Quedlinburg. 1861. 12mo. 195 p. 1523
De Jagthonden. Utrecht. 1864. 12mo. 221 p. 1524
Robinson, Mabel L. 1525
Dr. Tarn O'Shanter. N. Y. 1921. 12mo. 174 p.
Sarah's Dakin. N. Y. 1927. 12mo. 271 p. 1526
Rogers, Byron [Mrs.] 1527
Cairn and Sealyham Terriers. N. Y. 1922. 12mo. 86 p.
Rogers, E. A. 1528
Training and Care of Collies. Dundee, Michigan. 1916.
12mo. 28 p.
[ioi]Rogers, W. H. 1529
Records of the Cheriton Otter Hounds. Taunton. 1925.
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